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化素质和职业技能相结合。职业技能考试分为 17大类，全省统一组织，分点实施，每年 1次。学生选报 1
























































































































































































校”的录取率在 5%~14%之间。“据美国心理学会 2013年一项调查统计，如果压力程度按 10分来计，美国
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important research field，includes wide problem domain，such as，individual and community，community and the division of labor，
community and ownership，community and alienation，human freedom，community and civil society and so on.This category also
contains profound ideological implications.It is a new perspective to observe human history and reflecting the degree of freedom
and liberation of man.
Analysis on the Construction of Prosecutorial Accountability from the Perspective
of Prosecutorial Power Essence
CUI Yong-dong， LI Zhen-yong
The improvement of the prosecutorial accountability is a significant part of the judicial accountability reform.The early
development of the judicial accountability shows the important association between the attributes of the power and the
accountabilities.The nature of the prosecutorial accountability is determined by the unique attribute of the prosecutorial power.
The prosecutorial independence and the prosecutorial integration are among the most vital principles in the judicial practice，
which produces profound effect on the building process of the prosecutorial accountability.The prosecutorial independence is a
sort of relative independence within the framework of the prosecutorial integration.As an institutional innovation of the judicial
accountability reform，the accountability，which is established by the Schedule of Responsibility and rely on the nature of the
prosecutorial power in China，makes a strenuous response to top-level design with a strong understanding of the connection
between the prosecutorial independence and the prosecutorial integration.The prosecutorial accountability is well constructed but
only if the clarification of the attribute of the prosecutorial power is a must.
On the Challenges and Solutions of Comprehensive Reform
of National College Entrance Examinations
ZHANG Ya-qun， LIU Cui
The comprehensive reform of College Entrance Examination with the enrollment standards of “two bases and one reference”
will have a broad impact for basic education and college enrollment.Though the College Entrance Examination will change from
centralization to decentralization and the enrollment standards will change from oneness to diversification，the competitive
pressure of learning and applying for elite college will not change.The full implementation of the new college entrance
examination will transform the training objectives，educational evaluation and teaching and learning mode of ordinary high school
and the enrollment and personnel training mode of college.It will put forward requirements on implementation of the test
organization and enrollment management.It is necessary to coordinate the relationship between senior high school education and
proficiency test，to strengthen the connection between high school education and college enrollment，to promote the transformation
of high school education，and to improve the educational evaluation methods in order to deal with the new challenges of college
entrance examination.
Study on the Influence of Chinese Export Credit Insurance on Export Trading
in Different Economic Regions
ZHANG Tian-xiang， GUAN Jing
The export credit insurance is a public-policy-oriented insurance business carried out by the government in order to promote
export trade.In this paper，we estimate a Time Series Model and a Fixed Effect Regression LSDV Model of export credit
insurance and gross export in China and eight economic regions using data of gross export and other economic indicators like
GDP，per capita disposable income，the actual FDI，imports，political risks and exchange rate risk from 2002 to 2014.We reach
the conclusion that gross export in nation and eight economic regions can be both promoted significantly by using the export
credit insurance，however，there is heterogeneity in different economic regions，and this impact of southeast coastal areas is
significantly higher than other economic regions.This provides a basis for making policy to harmonize the development of export
credit insurance in the eight economic regions and strengthen the construction of export credit insurance policy.
